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MATERIALS SOBRE LES COBLES 
(Les cobles de flabiolaires a Mataró III) 
Vam explicar en les SEM de 1999 i de 2000 les cobles de flabiolaires a dues 
mans que es produïren a banda i banda del que ara s'anomena Serra de Marina, 
aproximadament entre 1870 i 1955, en el territori que abasta almenys de Mataró al 
Congost i de la Cisa a la Nata. En el benentès que els antecedents i les circumstàncies 
d'aquesta tradició extingida de músics populars van ser exposades, la comunicació 
d'avui consistirà bàsicament en la relació de les cobles conegudes, amb els integrants 
que n'hem pogut identificar, així com de la trajectòria d'unes i altres, i es completarà 











Nom de la cobla 
Els Formigues 
Els Montasells 
Els Ollers de Breda 
Els de Llavaneres 
Els Cabots 
Els Mirets 
Els de Santa Agnès (I) 
Els de Santa Agnès (II) 
Els de Collsabadell 
radicació 





Llinars del Vallès 
El Coll 













flabiols i redoblants 
^flabiols i redoblants? 
^flabiols i redoblants? 
^flabiols i redoblants? 
flabiols i redoblants 
flabiols i redoblants 
flabiols i redoblants 
flabiols i redoblants 





* flabiols i redoblants vol dir la formació {dos flabiolaires a dues mans + un timbaler} 
* gralles llargues vol dir la formació de {dues-tres gralles de claus + un timbaler) 
RELACIÓ DE LES COBLES CONEGUDES (c.1870 - c.1955) 
1. Els Formigues (Llinars del Vallès, il827?/1930) 
Pren el nom del mas d'origen dels seus caps, can Formiga del Serrat de les 
Bèsties (t.m. Llinars del Vallès). En són conegudes les dues darreres generacions, 
el temps d'Ambròs Domènech, en Bros Formiga. El 1927 es vanten de ser una 
cobla centenària; en qualsevol cas, Ambròs Domènech aprèn l'ofici del seu pare... 
Les primeres notícies (1910-1920) ens parlen d'una cobla de flabiolaires formada 
pels germans Ambròs (nascut c l877) i Josep Domènech (flabiol i redoblant 
respectivament), i Andreu Collet Roqueta, Capdeferro (flabiol), habitants aleshores 
a la vila de Llinars. Aquests flabiolaires tocaven també les gralles llargues, i 
mantenien tant la vella formació de flabiols com la nova de gralles.' 
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Tots els testimonis concorden que eren uns intèrprets extraordinaris de flabiol; 
de gralla, en canvi, sembla que no haurien passat de la mediocritat. Amb les gralles 
tocaven exclusivament els ballables del dia; amb els flabiols, a més, tot el repertori 
antic, especialment balls de gitanes. En una o altra formació, conegueren llargament 
l'èxit: els emparaulaven d'un any per a l'altre; escalonant les llogues, feien 
campanyes de setmanes senceres fora de casa, tocant. 
Per exemple, a l'estiu, començaven pel Congost i anaven resseguint les festes 
pel Pla de la Calma, fins a acabar cinc o sis setmanes més tard a Sant Hilari Sacalm; 
es feien portar els bagatges en bèsties. Guanyaven molt; el 1927, diuen cobrar 25 
pessetes per home i dia, netes d'allotjaments, manutencions i transports. 
Andreu Collet deixa la cobla cap a 1925," i és substituït per Salvador Baldevell 
Puig, el Vaquer, fins aleshores membre de la cobla dels Mirets. Poc més tard (abans 
del març de 1927), Josep Domènech ha deixat la percussió del grup en mans del 
seu nebot, fill d'en Bros, Josep Domènech Quintana, el qual té aleshores 19 anys 
i ja toca habitualment el jazz-band. És amb aquesta composició que la cobla és 
enquestada per l'OCPC; vegeu més avall el repertori que els recolliren. 
Poc després el fill d'en Bros s'hauria establert a Granollers, i la percussió de 
la cobla hauria estat encomanada a Jaume Baldevell, fill de Salvador. Abans de 
1930, però, sembla que Ambres Domènech ha marxat a viure a Barcelona. Així 
s'acaba la que pròpiament s'anomenava cobla dels Formigues, tot i que fou d'alguna 
manera succeïda per la que es conegué com els de Collsabadell. 
2. Els Montasells (Vallgorguina) 
Tot el que en sabem procedeix dels materials de l'OCPC,' on s'explica 
aproximadament això: 
Pere Dalmau, pagès, de 82 anys el 26 de febrer de 1928, conegut per en 
Montasell de Vallgorguina pel nom de la casa on s'estava, havia format amb dos 
germans seus una cobla coneguda pels Montasells de Vallgorguina. Havia corregut 
tots els aplecs i festes majors de la rodalia durant una seixantena d'anys, cosa que 
ens situa la seva activitat entre c l866 i c.1925. És evident que aquesta hauria estat 
una de les cinc cobles del famós aplec del Corredor en què s'estrenaren els Cabots 
capa 1880. 
No queda clar si els seus germans van tenir també una carrera tan dilatada. 
L'OCPC li va recollir que sempre tocava elflubioler [sic] amb el primer to, és a dir, 
que feia el primer.' Això hauria de significar que aquest era el seu paper a la cobla 
-potser perquè no sabés fer el segon^-, i possiblement que sempre havia tocat en 
cobla.* Que ho fes amb els seus germans o amb altres músics, a la cobla pròpia o en 
unes altres, segurament no ho sabrem mai. L'instrument que li veieren fou un flabiol 
corrent, de ginjoler [...] d'origen desconegut perquè era de segona mà. 
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La seva dedicació, com es desprèn dels comentaris de Joan Amades a 
l'«Excursió a Vallgorguina», foren bàsicament els balls del dia, que els recercadors 
de l'OCPC consideraren balls agafats de regust arcaic i carrincló [...i] tonades 
empescades per ell que, naturalment, no li recolliren. Amb grans esforços aconseguí 
recordar unes quantes tonades del tipus que nosaltres [els recercadors] desitgem, 
tot explicant-los que n'havia conegut un bon nombre i que en aquell moment li 
havien fugit de la memòria. No tenim llista, però a la Selecta de partitures de l'OCPC 
VIII hi ha dos balls de bastons i un ball pla atribuïts a Vallgorguina. 
Els mateixos recercadors reconegueren que devia haver estat un bon mestre, 
i que en el seu temps era considerat com un dels millors flubiolaires de la 
Maresma i del Vallès, i havia ensenyat molts músics populars. 
3. Els Ollers de Breda (Cardedeu, i<1880/>1900?) 
Cobla coneguda només pel testimoni de Jaume Vidal, Miret, als missioners de 
l'OCPC el 1927: ell n'era deixeble, i hi tocà a partir de c. 1884 fins que, morts els 
seus mestres (abans de 1909), la cobla desaparegué i fou succeïda per la que formà 
ell (els Mirets). 
Aquests flabiolaires eren uns terrissers procedents de Breda que s'establiren 
a Cardedeu. Van iniciar-hi la tradició de l'olleria bredenca, que hi ha perdurat fins 
avui. Tenien uns flabiols molt bons: en Miret, c. 1909, en pagà un a 25 pessetes. 
Hi ha indicis per pensar que corresponien a la tipologia dels flabiols d'Arbúcies.' 
Aquest fet ens porta a preguntar-nos quina mena de formació de flabiolaires podia 
haver estat. 
El que se sap dels flabiolah-es populars a la zona de Breda abans de 1884 deixa 
totes les portes obertes: els Ollers, al seu poble, haurien pogut aprendre les 
maneres interpretatives dels flabiolaires a una mà, i fins i tot haver-se produït en 
el que ara s'anomena mitja cobla. Tant com haver estat, de bones a primeres, una 
cobla de flabiolaires a una mà, o a dues.'° 
i,Havien treballat a Cardedeu amb la formació de mitja cobla o de flabiols i 
bombos? En Miret, havia tocat mai a una mà? ^Canviaren a la formació {2 flabiols 
a dues mans + 1 redoblant} per què era la corrent al lloc? En qualsevol cas, als 
missioners de l'OCPC els va passar per alt aquest detall, i en Miret no en va fer 
prou esment perquè ho consignessin a la ressenya. Llàstima, perquè és a cavall 
entre la generació dels Ollers i la d'en Miret que els flabiolaires abandonen certes 
maneres interpretatives considerades caduques en favor d'unes altres, tingudes 
per més modernes i adaptades als gustos del dia." 
És possible que alguna peça del seu repertori s'hagi conservat entre les 
recollides als «Viles» per l'OCPC... però no ho sabrem mai. La trajectòria dels seus 
successors, els Mirets, i de la resta de cobles del Corredor autoritza a pensar que 
es dedicaren, com ells, a tocar balls del dia i ocasions rituals no folkloritzades. El 
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fet que fossin anteriors a la resta de cobles conegudes comporta que, segurament, 
haguessin tocat en llocs i ocasions que, molt pocs anys més tard, es valdrien 
d'orquestres per a les mateixes comeses. 
4. Els de Llavaneres (Llavaneres,'^ <1880/^1900?) 
Cobla coneguda només pel testimoni de Salvador Vives i Cabot, tant als 
missioners de l'OCPC el 1928 com als seus familiars. Per força, havia de ser una 
de les que es trobaven al Corredor per a l'aplec, cap a 1880. 
En Cabot, en explicar la seva iniciació, esmenta aquesta cobla com a posseïdora 
d'unes maneres interpretatives i d'un repertori que li interessaven, i que mai no li 
volgueren ensenyar. Amb els anys, ell ja flabiolaire consagrat, explicava que havia 
tingut la satisfacció d'ensenyar a aquests que no l'havien volgut deixar aprendre. 
Això fa pensar que acabaren en ima relació cordial i que els Cabots en foren, 
d'alguna manera, els successors. Algunes de les peces que l'OCPC recollí de 
Salvador Vives i dels de la Colla del Ros abonen també aquest supòsit. 
A la nostra manera de veure, el testimoni d'en Cabot provaria que la formació 
{2 flabiols a dues mans, a veus + 1 timbaler} estava ja instituïda quan en Cabot 
decideix ser músic, i que el model pres per en Cabot és precisament aquesta cobla 
de Llavaneres. El que és segur és que la cobla estrenada pels germans Vives, cap 
a 1880, responia ja a l'esquema que veurem perdurar en tota la zona fins a 1946. 
És possible que aquesta cobla perdurés fms als primers anys del segle xx, i 
que alguna peça del seu repertori s'hagi conservat entre les recollides als «Viles» 
o a Salvador Vives per l'OCPC... però no en sabem res més. 
5. Els Cabots (Mataró, c.l880/ic.l920?) 
Pren el nom del seu cap. Salvador Vives i Cabot, conegut per en Cabot.^^ La 
història de la cobla és la de la trajectòria professional d'aquest músic. El que se'n 
sap, procedeix bàsicament del que ell mateix explicà als missioners de l'OCPC el 
1927, juntament amb els records que conservaven alguns dels seus descendents 
capa 1985.''' 
Salvador Vives i Cabot va néixer a Mataró el 1862. Flabiolaire vocacional i, 
pel que sembla, autodidacta, a disset anys n'havia après prou com per haver 
ensenyat els seus germans, per haver aconseguit instruments de veritat (inclòs un 
timbal), i per haver-se atrevit a muntar una cobla de flabiolaires i a presentar-se al 
Corredor en competència amb totes les cobles de la contrada; amb èxit. 
Ja vam parlar del paper d'en Cabot en la implantació de les gralles en aquesta 
zona." Després d'això, no en sabem pràcticament res més fins a la fotografia de 
«Les gralles de Mataró», la qual sembla que cal datar c. 1910. Els seus germans 
no hi surten; sembla que van deixar de tocar prou abans, quan es van prometre. 
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Els germans Vives Cabot {abans de 1885?). Mataró. 
Hi ha, en canvi, dos cosins, Josep i Pere Vila, naturals de Santa Agnès de 
Maianyanes. Un d'etls viurà sempre a Mataró. Taltre s'hi havia estat, però tornà 
al seu poble. Ens vagarà tomar-ne a parlar, perquè d'aquests vindrà, més endavant, 
la colla del Ros. 
EI quan personatge és en Ramon Clos [i Mercader?], i era tant el timbaler com 
el tartaner del grup. No només la comoditat, sinó les possibilitats de desplaçament 
de la cobla i. per tant, el seu radi d'acció, resultaven molt ampliats pel fet de 
comptar amb vehicle propi. De fet, els records dels testimonis atribueixen a la mort 
de Ramon Clos la desaparició de la cobla, almenys en la seva formació de gralles. 
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Aquests músics eren, tots, el que a Mataró s'anomenen comparets:'' pagesos 
residents dins el casc urbà, que menen terres pròpies (generalment vinyes, en 
aquella època) o fan de bracers d'altri, i que ocupaven carrers sencers en alguns 
veïnats (Camí Fondo-l'Esplanada, Sant Elies-Sant Sadurní...). En els temps de la 
cobla vivien quasi paret per paret en Cabot, en Ramon Clos i en Pepet de Santa 
Agnès; de la casa d'aquest darrer, on assajaven, la gent molt vella del veïnat en 
diu encara les Gralles.^'' 
Les darreres notícies de la cobla són també esparses, fins i tot contradictòries: 
unes al·lusions en l'enquesta de l'OCPC als «Viles» de Santa Agnès (6-III-1927), 
i la foto dels gegants de l'Ajuntament de Mataró al carrer de Sant Antoni (c.l928)." 
Segons la ressenya dels «Viles», els Cabots haurien plegat uns deu anys 
abans, i en Salvador Vives era mort. Tanmateix, dos dels «Viles» surten a la 
fotografia, amb en Cabot de timbaler i un altre flabiolaire mataroní desconegut. De 
fet, quan els de l'OCPC entrevisten en Cabot (1928), els diu que està retirat i que 
fa més d'un any que no ha vist el seu flabiol. Potser sí que la cobla va plegar c. 
1917... però és innegable que Salvador Vives va acceptar llogues esporàdiques 
pràcticament fins al final de la seva vida. Salvador Vives i Cabot morí el setembre 
de 1930. 
6. Els Mirets (Llinars del Vallès, <1909/1925) 
Pren el nom del motiu de Josep Vidal i Hosta, conegut per en Miret, pel mas 
on s'havia estat, can Miret (t.m. Llinars). El que se'n sap, procedeix del seu propi 
testimoni, conservat en els materials de l'OCPC, i del de les seves filles Teresa 
(a.c.s.) i Maria. Segons aquestes informacions, Josep Vidal hauria format la cobla 
en els primers anys del segle xx, quan moriren els Ollers de Breda, amb qui havia 
tocat des del seu aprenentatge (cl884). 
En la història coneguda dels Mirets hi ha quatre músics: en Josep Vidal, Miret 
(flabiol), en Ferran Massuet, el Serranet (redoblant), en Casabella del Coll (flabiol) 
i en Salvador Baldevell, el Vaquer (flabiol). 
Aquest Casabella del Coll podria molt ben ser un dels dos germans de què 
parla l'Esteve Albert (Albert 1972). De ser així, caldria pensar en una continuïtat 
entre la cobla de Santa Agnès-I i els Mirets. En tot cas, sabem que en Miret pujava 
al Coll, a assajar, perquè era a mig camí entre on vivia ell i on s'estava el Serranet. 
La cobla dels Mirets desapareix, aparentment, perquè en Salvador Baldevell 
se'n va a tocar amb els Formigues, c.1925. Diem aparentment perquè, tot i que 
aquesta és l'explicació que se n'ha donat des de 1927 -en Miret mateix ho devia 
creure així-, el fet sembla més complicat: com és que un músic de prestigi com en 
Miret no troba qui substitueixi el Vaquer?. 
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o^  Els Mirets amb cfs gegants de Mataró. 
L'única interpretació possible és que el mercat de les cobles de flabiolaires 
ha començat a arronsar-se o que ja no en surten de nous (que ve a ser el mateix). 
Quan desapareix la cobla, en Miret ja té prop de seixanta anys i possiblement no 
està d'humor per tomar a ensenyar flabiolaires, o senzillament no en té l'avinentesa." 
7. Les misterioses cobles de Santa Agnès 
a. Els de Santa Agnès I (El Coll, <1890/i,1923?) 
Hem explicat en nombroses ocasions que els records mataronins, tant orals 
com escrits, dels músics que acompanyaven els gegants de l'Ajuntament,^" «abans 
d'en Perich» -abans del juliol de 1946, doncs- eren la cobla de Santa Agnès" els 
flabiolaires de Santa Agnès o, senzillament, els de Santa Agnès, de Santa Agnès 
de Malanyanes (t.m. La Roca del Vallès), cosa que, com també hem explicat, topa 
amb la constància documental de la intervenció de diverses cobles en aquesta 
ocasió, al llarg de la primera meitat del segle xx. 
Les notícies més reculades que tenim d'una cobla de Santa Agnès procedeixen 
d'Esteve Albert que, a més del que publicà sobre les seves aventures d'escolà,^^ 
ens havia explicat que el seu pare era íntim amic d'en Casabella del Coll. Diu 
«[...] el mateix Casabella, ànima i patró de la famosa cobla de Santa Agnès 
de Malanyanes. [...] En Casabella i el seu germà eren dos homes alts i 
grossos, vermells de cara, amb uns ullets petits i vius com una mostela. 
Vivien en casa pròpia situada al veïnat d'AlcoU i encara no entenc ara 
perquè titularen el seu conjunt musical com a Cobla de Santa Agnès; potser 
perquè la seva llar està justament al centre del triangle que formen AlcoU, 
Dosrius i Santa Agnès de Malanyanes... i això de Santa Agnès de Malanyanes 
és el que fa més patxoca. [...] La cobla la componien tres músics: ell, el seu 
germà i el qui fos (dos flabiols i un tamborí [sic]).>P 
Tenim, doncs, una cobla de gran renom, amb l'epicentre al Coll, aproximadament 
entre 1920 i 1923, però que és coneguda pel nom de Santa Agnès. I això moU poc 
temps abans de les enquestes de l'OCPC a la zona (1927), i en un moment en què, 
si ha començat la davallada d'aquest tipus de formacions, encara és net el record 
de l'època esplendorosa que conegueren entre 1890 i 1910, i ben vius alguns dels 
protagonistes principals. 
Fora de la ressenya Excursió a Malenyanes de rOCFC,^ "* no en tenim cap més 
notícia fins als esparsos testimonis orals que vam poder espigolar als anys vuitanta 
del segle xx. Uns testimonis orals que ens en parlaren en una clau excessivament 
local per a la volada que sembla haver tingut la cobla de Santa Agnès, a la qual 
anomenaven colla del Ros. 
L'única explicació versemblant que se'ns acut és que abans dels Casabella i 
de Pere Vila, el Ros, i corresponent a la generació anterior, hi hauria hagut una 
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cobla de gran anomenada a Santa Agnès. El Ros, certament, hauria pogut aprendre, 
com explicà a l'OCPC, als 15 anys [c. 1900], deixeble i company d'un vellflabiolaire 
del seu poble de Santa Agnès. Qui segur hi tingué relació fou algun dels germans 
Casabella, els quals, si el record d'Esteve Albert és fiable, haurien heretat la titularitat 
de la cobla -això si el vell flabiolaire de Santa Agnès no era llur propi pare-. 
Sabem que en Pere Vila marxà a fer de mosso a Mataró, on va viure fms que, 
de casat, tomà al seu poble. I que durant el temps que s'hi estigué, i més tard, va 
tocar amb els Cabots de Mataró. Per tant, és perfectament imaginable que durant 
els anys evocats per Albert, i potser fms més tard i tot, aquest músic de Santa 
Agnès no anés amb la cobla que duia el nom del seu poble. I encara es podria 
afegir que, en l'entorn de Mataró i en altres bandes, on se'l coneixia pel Ros de 
Santa Agnès o per en Peret de Santa Agnès, no tingués cap interès a aclarir que 
ell i els seus companys no eren la cobla de Santa Agnès.^' 
Al capdavall, doncs, quasi que l'únic que poden retreure de la cobla que 
anomenem Santa Agnès-I és el que n'explica Esteve Albert: 
Eren dos flabiolaires del Coll i xm timbaler sovint venturer; feien dues veus, 
i tocaven a l'aplec del Corredor, al de Sant Cristòfol i a la festa major del Far. El 
seu repertori comprenia tots els balls antics i els que es posaven de moda; 
possiblement també cançons, entre elles algunes de caire religiós. Unes maneres, 
uns repertoris i unes ocasions que no desdiuen gens del que sabem de les altres 
cobles. 
Després d'aquestes notícies, no hi ha altre fil conductor sobre els músics de 
Santa Agnès de Malanyanes que els relats al voltant de Pere Vila Fortí, el Ros. 
b. Els de Santa Agnès (IIV les colles del Ros 
(Santa Agnès de Malanyanes ^1925/1945?) 
Ara fa uns quinze anys vam anar a Malanyanes a preguntar pels flabiolaires. 
Les persones que vam trobar que en sabien algima cosa, ens van parlar de la colla 
del Ros, pel motiu d'en Pere Vila, cap de la cobla. El mateix nom de colla, en lloc 
del general, en l'època i zona, de cobla, ja ens avisa d'uns testimonis més joves, 
amb una percepció diferent dels fets, i amb uns records corresponents com a molt 
a la darrera etapa de l'activitat del grup del Ros... 
Ja hem dit que a Mataró i en altres llocs els coneixien per la cobla de Santa 
Agnès. Els materials de l'OCPC anomenen Els Viles el grup del Ros de 1927, però 
hi ha motius per suposar que aquest nom se'l van empescar els missioners de 
l'Obra.^' Per això hem titulat aquest apartat les colles del Ros. 
El que se'n coneix és, bàsicament, la ressenya de VExcursió a Malanyanes 
deixada pels missioners de l'OCPC el 1927, completada amb informacions esparses 
procedents de persones que els havien conegut i de fonts mataronines. 
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Segons els materials de FOCPC. Pere Vila hauria començat a tocar ats 15 anys 
{cl900), deixeble i company d'un veil flabiolaire del seu poble de Santa Agnès. 
Quan mor el mestre, troba un altre company, amb qui toca fins que li marxa a 
Barcelona. Després es percaça, també a Santa Agnès, en Jaume Vila. amb qui el 
troben tocant els de l'Obra el 1927: diran que hi toca «des de fa molts anys» i que 
és deixeble de Pere VÍIà. Juntament anb aquest, en Jaume Vidal. Miret, en funcions 
de timbaler. 
Existeix, tanmateix, una fotografia^'' en què Pere Vila (flabiol) i Jaume Vidal 
(redoblant) toquen amb un altre flabiolaire, a qui alguns dels testimonis han identificat 
com en Casabella del Coll. mentre que altres ens diuen que és Andreu Collet.-* 
Tant un cas com l'altre. refermarien una vegada més la permeabilitat de les cobles 
i la continuïtat existent entre els Mirets i les cobles de Santa Agnès. I en tot cas, 
segons els records de Dolors Vila -filla d'en Pere Vila-, son pare. en Miret i en 
Joan Casabella del Coll van anar a tocar a l'Exposició de Barcelona de 1929. La 
fotografia en qüestió, doncs, podria ser de cap a 1929. 
Per raons desconegudes, el Ros amaga ais missioners de l'OCPC ta seva 
estada a Mataró, i la relació amb els Cabots.-' Tampoc no els diu que hagi tocat 
mai la gralla, potser perquè en aquella època havia deixat de fer-ho.'" De mai, no 
hi ha constància de cap formació de gralles a Santa Agnès. 
tEls típics f l ov io ia i res " /•'()/. l'iiri 
Els Mirets [(, c.1929?]: ^En Casabella del Coll?, en Pere Vüà i en Jaume Vidal. 
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Tanmateix, les fonts mataronines ens mostren en Peret de Santa Agnès (o 
sigui, Pere Vila) tocant amb en Cabot des de c.1910 fins a 1928, tant en la formació 
de gralles com en la de flabiols. Si a tot això afegim que, de fadrí, s'havia estat de 
mosso a Mataró, i que hi tenia un cosí també músic dels Cabots, es poden 
aventurar algunes suposicions: 
Durant prop de trenta anys, i,hi ha una Colla del Ros diferenciable dels 
Cabots?, lo es tractava d'una mena de consorci musical amb seus a Mataró i a 
Malanyanes, les quals mobilitzaven músics dels respectius entorns o anaven ensems 
segons les necessitats de cada lloga?. 
A partir d'això, la que podríem anomenar pròpiament Colla del Ros hauria 
funcionat entre c l925 i els anys de 1940, durant els quals sols sabem que 
acompanyaven els romeus de la Roca al santuari de la Cisa i que tocaven ball al 
Far i al Corredor. Tot i que les aparences són que la Colla del Ros fou l'hereva, 
i d'alguna manera successora dels Cabots, no tenim cap explicació per al fet que 
no acompanyessin les gitanes d'Argentona d'abans de la guerra, ni els gegants de 
Mataró des dels anys trenta. L'extens repertori que els recollí l'OCPC no pot 
atribuir-se ni a la localitat de Santa Agnès, ni tan sols a la pràctica de la cobla en 
aquells anys. 
8. Els de Collsabadell (Llinars del Vallès) 
Quan en Bros Formiga marxa a Barcelona (abans de 1930), de la cobla dels 
Formigues queden actius en Salvador Baldevell i potser el seu fill Jaume (però 
semblaria que aquest hagués plegat de tocar el 1929 o 1930). 
Tanmateix, Salvador Baldevell, juntament amb el seu germà Ramon, de 
Collsabadell, al flabiol, i en Requesens, de timbaler, mantindran una cobla de 
flabiolaires.^' És possible que aquesta formació no tingués l'avinentesa de fer-se 
un nom;" els testimonis en diuen els de Collsabadell, perquè en algun moment 
tots els seus membres s'estigueren en aquesta parròquia rural del t.m. de Llinars. 
Els de Collsabadell acabaren esdevenint la darrera cobla de flabiolaires a dues 
mans, però sabem ben poc de la seva trajectòria. L'única certesa és que aquesta 
fou la formació que acompanyà els gegants de l'Ajuntament de Mataró possiblement 
des de 1930 (és segur des de 1939), fins que fou substituïda per en Quirze Perich 
a partir de les Santes de 1946. Uns anys més tard (c. 1952), la néta de Salvador 
Baldevell recorda el seu avi preparant els instruments per anar-se'n a tocar a 
Barcelona, per la Mercè, i la il·lusió que li feia. 
No s'ha conservat cap recull de repertori que pugui ser atribuït a aquesta 
cobla. Les úniques notícies són que continuaren tocant els ballables del temps fins 
als anys quaranta, en llocs com el Far, can Bordoi... a més de les actuacions amb 
els gegants de l'Ajuntament de Mataró i a Barcelona. 
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RELACIÓ DE MÚSICS IDENTIFICATS 
Nom, renom... Comentaris 
Baldevell Puig, Jaume 
Baldevell Puig, Ramon 
Baldevell Puig, Salvador 




Casabella del Coll 
Casabella, Joan 
Clos [^Mercader?], Ramon 
Collet Roqueta, Andreu 
Collsabadell, els de 
Dalmau, Pere 
Dalmau, X i Y 
Domènech Quintana, Josep 
Timbaler dels Formigues i/o dels de Collsabadell, 
fill de Salvador. 
Flabiolaire dels de Collsabadell. Nascut a Cànoves 
el 1896. 
Flabiolaire dels Mirets. Flabiolaire i graller als 
Formigues i als de Collsabadell. Nascut el 1882 
a Sant Salvador de Cànoves. Pagès. Deixeble de 
Jaume Vidal, Miret, amb qui toca des de cap a 1902. 
Deixa els Mirets per anar amb els Formigues cap a 
1925, per cobrir la plaça d'Andreu Collet; això li 
comporta haver d'aprendre a tocar la gralla. Actiu 
fins a pràcticament la seva mort, el 18 de novembre 
de 1955. 
Vg Domènech, Ambròs. 
Vg Vives Cabot, Salvador. 
Cobla. 
Flabiolaires de la cobla de Santa Agnès (I). 
Vg Casabella, Joan. 
Joan Casabella de Lluertet, de can Casabella del 
Coll. Flabiolaire dels Mirets i de les cobles de 
Santa Agnès. 
Timbaler dels Cabots. 
Flabiolaire i graller dels Formigues. Segons alguns 
testimonis, era conegut per en Capdeferro. Llinars 
del Vallès, 1882-1942. 
Cobla. 
Flabiolaire de Vallgorguina, cap de la cobla els 
Montasells. Nascut c. 1846, vivia encara el 1928. 
Flabiolaires dels Montasells de Vallgorguina. 
Germans de Pere Dalmau, havien format cobla amb 
ell. No en sabem res més. 
Timbaler dels Formigues. Nascut el 1907 a Llinars, 
fíll d'Ambròs Domènech. Abans de 1927 ocupa 
la plaça de timbaler deixada pel seu oncle; el 1927 
ja sap de solfa i fa regularment actuacions amb 
una orquestrina de Cardedeu. Abans de 1930 
marxa a Granollers, on esdevindrà deixeble del 
mestre J.M. Ruera i, després de la guerra, el famós 
bateria de l'orquestra La Selección. Bo i haver 
anat amb la cobla, aquest noi va ser músic sense 
haver tocat mai el flabiol... 
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Llavaneres, els de 
Massuet Vidal, Ferran 
Mecagondéna 
Miret, el Vell 
Flabiolaire i graller, cap dels Formigues. Nascut 
cap a 1877 a Llinars del Vallès. Conegut per en 
Bros Formiga, pel nom del mas d'on procedia la 
seva família, al Serrat de les Bèsties. El seu pare 
ja era flabiolaire (i possiblement el seu avi, perquè 
el 1927 explica que la cobla és centenària). El seu 
pare no hauria volgut que fos músic, però li 
ensenyà a tocar el flabiol, quan tenia dotze o 
tretze anys, per distreure'l durant una llarga 
malaltia que va passar. En qualsevol cas, un altre 
germà seu, en Josep, també va aprendre a tocar 
el flabiol (si bé no sabem de qui). Les poques 
dades que tenim mostren que Ambròs Domènech 
escapa força del prototipus de músic rural que 
constituïa les cobles de flabiolaires: s'està a la 
vila, on té una botiga (el seu germà Josep fa de 
cafeter al Centre). No sols no és analfabet, sinó 
que és dels pocs flabiolaires enquestats per 
l'OCPC que es fa càrrec de seguida i perfectament 
de què volen aquells senyors de Barcelona. Al 
seu fill Josep el farà aprendre de solfa, i veurà 
com toca l'instrument més modern de l'època, la 
bateria; se l'endurà una temporada a tocar amb 
la cobla, però no el flabiol... El 1930 marxa a 
Barcelona, i no en sabem res més. 
Conegut per en Pepet del Centro i per en Jepic. 
Timbaler dels Formigues. Llinars del Vallès, 1876-
1950, germà d'Ambròs. 
Vg Domènech, Ambròs. 
Cobla. 
Cobla. 
Conegut pel Serranet. Timbaler dels Mirets. Cosí 
germà de Jaume Vidal, Miret. Llinars del Vallès 
1871-1936. 
Flabiolaire de Mataró (^dels Cabots?). Identificat 
amb aquest malnom a la fotografia de 1928, ens 
van dir també que «s'estava pel Camí Fondo». 
Tanmateix, cap a 1986, els veïns octogenaris 
d'aquell veral (fins i tot els que ja hi havien 
nascut) el recordaven tocant amb els gegants 
però no pas visquent per allí. No en tenim, doncs, 
més dades. 







Ollers de Breda, els 
Pepet de les Gralles 
Pepet de Santa Inès 
Peret de Santa Agnès 
Ramon de Collsabadell 
Requesens, en 
Ros [de Malanyanes, 
de Santa Agnès] 
Ros, Colla del 
Santa Agnès (I), els de 
Santa Agnès (11), els de 
Serranet, el 
Vaquer, el 
Vidal Hosta, Jaume 




Vives Cabot, Joaquim 
Vives Cabot, Pau 
Vives Cabot, Salvador 
Comentaris 
Vg Vidal Hosta, Jaume. 
Cobla. 
Vg Dalmau, Pere. 
Cobla. 
Cobla. 
Vg Vila, Josep. 
Vg Vila, Josep. 
Vg Vila Fortí, Pere. 
Vg Baldevell Puig, Ramon. 
Timbaler dels de Collsabadell. Possiblement Joan 
Requesens Pou, natural de Breda i habitant de 
can Mora del Torrent (Collsabadell). Fora que fou 
el timbaler dels de Collsabadell després que Jaume 
Baldevell ho deixés (c.l930), no en sabem res més. 
Vg. Vila Fortí, Pere 
Vg Santa Agnès (II) 
Cobla dels germans Casabella del Coll. 
Cobla de Pere Vila Fortí. 
Vg Massuet, Ferran. 
Vg Baldevell Puig, Salvador. 
Conegut per en Miret (o el Vell Miret)P 
Flabiolaire dels Ollers, cap dels Mirets i timbaler 
de Santa Agnès (II). Nascut el 1865 a Llinars, fill 
d'Andreu Vidal Caballé i de Victòria Hosta Barba. 
Pagès. Casat amb Florentina Collet Plantada, 
amb qui tingué tres filles. Victòria, Teresa i Maria. 
Aprengué l'ofici de flabiolaire dels Ollers de 
Breda de Cardedeu, amb qui tocà des de c. 1882. 
Els primers anys del segle xx va muntar la seva 
pròpia cobla (els Mirets), activa fins c. 1925. Els 
darrers anys de la seva carrera professional els 
passà amb la Colla del Ros, de timbaler. Morí el 
24 de febrer de 1949. 
Flabiolaire a Santa Agnès, flabiolaire i graller dels 
Cabots, cap de la Colla del Ros. 
Flabiolaire de la Colla del Ros. 
Flabiolaire i graller dels Cabots. 
Vg Cobla de Santa Agnès (II). 
Timbaler dels Cabots. 
Flabiolaire dels Cabots. 
Flabiolaire, graller, timbaler, constructor de 
flabiols i d'inxes, cap de la cobla dels Cabots. 
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ElELACIÓ DEL REPERTORI RECOLLIT 
Que sapiguem, l'únic recull del repertori d'aquestes cobles és degut als 
treballs de VObra del Cançoner Popular de Catalunya, dins les recerques sobre 
música de dansa i instnmiental que aquella institució encomanà al folklorista Joan 
Amades i al músic Francesc Tomàs i que, per al que ens ocupa, es desenvoluparen 
entre 1927 i 1929. La selecta de materials de l'Obra del volum VIII (1998), sota els 
epígrafs «Llinars», «Mataró» i «Santa Agnès de Malanyanes» en publica unes 
mostres. Algunes d'aquestes peces, com moltes altres procedents dels treballs de 
rOCPC, ja havien estat incloses, sense citar-ne la procedència, en treballs de Joan 
Amades." És possible que per altres vies relacionades amb els esbarts dansaires, 
algunes d'aquestes melodies haguessin també estat recollides, però aquests són 
uns fons molt sovint poc accessibles. 
Per al que pretenem, en tindrem prou amb les llistes de les peces recollides 
per l'OCPC, segons els microfilms dels mecanoscrits originals de les «excursions» 
d'Amades i Tomàs. Car ni la relació de les peces recollides ni la totalitat del corpus 
de partitures no han estat mai publicades." 
Abans de res, convindran uns aclariments. 
Cal, en primer lloc, puntualitzar que els missioners de l'OCPC recercaven i 
recollien només el repertori que consideraven «tradicional», «català» i «autèntic». 
Per tant, la mostra és indicativa només d'aquest estrat de repertori; com assenyalen 
sovint els mateixos missioners, [els músics] ens haurien pogut tocar moltes més 
coses, balls moderns sense cap interès per al nostre objecte, d'on podem dir que 
les llistes que presentarem a continuació només són, mentre no es demostri el 
contrari, part del repertori dels integrants de les cobles entre 1927 i 1929, cosa que 
ni tan sols no vol dir que pertanyessin al repertori vigent de les cobles en aquell 
moment. Els materials de l'OCPC no diuen qui va tocar cada peça, i sovint fan 
èmfasi en les maniobres dels músics per recordar-les, senyal que no les tenien gaire 
fresques. El nostre parer és que a l'època (1927-1929) i en l'entorn d'aquests 
flabiolaires, la interpretació de repertoris antics quedava circumscrita a les ocasions 
en què no havien pogut ésser substituïts per formacions orquestrals. I que, per 
tant, la pervivència de les cobles no estava vinculada a aquesta mena d'ocasions, 
sinó a la interpretació dels balls del dia que constituïen, de fet, la major part del 
seu repertori. 
En efecte, es trobaven amb el Ros i amb en Formiga flabiolaires que havien 
estat en cobles més antigues o a d'altres zones. Per exemple, en Jaume Vidal, Miret, 
participà en l'enquesta com el gran flabiolaire que era, tot i que a l'època formava 
com a timbaler del Ros; molt possiblement se li deguin les peces de Bigues i Cànoves 
que consten com de Santa Agnès de Malanyanes. Cosa semblant es podria dir de 
Salvador Baldevell, en aquell moment amb els Formigues, que degué proporcionar 
al recull atribuït als Formigues i a Llinars peces com el Ball d'en Serrallonga de 
Cànoves. O el mateix Cabot, a qui recollh-en tot un corpus de Llavaneres... 
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Els recercadors de l'OCPC van enquestar, per aquest ordre, la Colla del Ros 
(a qui només ells anomenen «Viles»), la cobla dels Formigues i el músic Salvador 
Vives i Cabot. La continuïtat territorial i conceptual de les cobles se'ls va fer tan 
evident que no recolliren d'uns el que ja havien sentit dels altres; això és 
especialment clar en el cas d'en Salvador Vives; tant, que fins ho expliciten. 
L'altre element que convé retenir és la tipologia del repertori que meresqué 
l'atenció de l'OCPC. Molts números de balls de gitanes, molts balls de bastons, 
peces de caramelles i d'alguna altra pràctica itinerant (ball d'en Serrallonga, marxes 
de cavalls o gegants; fins i tot un combregar -en realitat, una tonada de goigs-). El 
pes de les músiques per itinerar fa pensar que l'acompanyament de seguicis fos 
l'ocasió en què els flabiolaires van mantenir aquests repertoris antics. En el cas dels 
balls de gitanes, potser en algun lloc, o en algun moment, les cobles havien 
acompanyat íntegrament unes gitanes,'' però a l'època de les enquestes de l'OCPC 
semblaria que el paper dels flabiolaires fos acompanyar els seguicis dels balladors," 
els quals, en arribar a la plaça o a la sala, ballaven al so d'una orquestra. 
1. Als de Santa Agnès (II) - Colla del Ros 
Ball de bastons. Bigues i Lliçà [1]" 
Ball de bastons. Bigues i Lliçà [2] 
Ball de bastons. Santa Agnès [1] 
Ball de bastons. Santa Agnès [2] 
Ball de bastons - Mossèn Joan de Vic. Santa Agnès 
Ball de bastons - Vals. Santa Agnès 
Ball de bastons - Virolet 
Ball d'en Serrallonga. Cànoves 
Ball d'en Serrallonga. Mataró 
Ball pla [Sant Vicenç de Llavaneres] 
Bolangera apresa a Breda 
Bolangera [Sant Vicenç de Llavaneres] 
Cançó de Nadal. La Roca 
Cançó de Nadal. Llinars 
Contradansa del ball de gitanes (passeig) 
Entrada de ball. Argentona 
Entrada del ball de gitanes. Parets 
Espolsada d'Argentona, apresa a Cardedeu 
Espolsada 
Espolsada [Sant Vicenç de Llavaneres] 
Goigs de la Verge de Núria cantats a l'ermita del Corredor 
Goigs de les botifarres 
Goigs de les donzelletes 
Goigs del Roser, per caramelles (antigament s'hi acompanyava el Combregar) 
Goigs tocats a l'església el dia de Pasqüetes 
Masurca de gitanes (o ball rodó) 
Pavana. Espolsada de Llinars 
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Sardana (del ball de gitanes) [1] 
Sardana (del ball de gitanes) [2] 
La ressenya diu que els recolliren 31 peces; les altres dues són cançons. 
Sorprèn la gran extensió territorial que es desprèn de la llista, així com els trets 
d'antiguitat del repertori; tot plegat és comprensible únicament si es té en compte 
que és l'herència de quatre o cinc cobles, tres de les quals actives ja c. 1880. Els 
mateixos missioners en foren sorpresos. 
2. Als Formigues 
Ball de cascavells (La castanya) 
Ball de! ciri de Viladrau 
Ball d'en Serrallonga de Cànoves 




Entrada de ball de Palautordera 
Entrada de ball de Sant Celoni 
Entrada de ball 
Entrada del ball de gitanes de Cardedeu 
Espolsada 
Marxa dels cavalls del dia de Sant Antoni 
Passeig del ball de gitanes de Llinars 
Sardana 
Tonada de goigs 
La ressenya diu que els recolliren 21 peces, i diu que cap d'elles no coincideix 
amb les 31 que recolliren de la Colla del Ros. Aquí n'hi ha 16, la resta són cançons. 
3. A Salvador Vives i Cabot, en Cabot 
Ball de bastons [1] 
Ball de bastons [2] 
Ball de bastons [3] 
Ball de bastons. Mataró [1] 
Ball de bastons. Mataró [2] 
Ball d'en Serrallonga de Mataró 
Ball pla 
Contradansa d'Argentona 
Contradansa de Mataró 
Espolsada d'Argentona 





Marxa dels gegants. Mataró 
Rotllets de Mataró 
Rua del ball de Sant Vicenç de Llavaneres 
Certament que aquest repertori el degueren tocar els Cabots, abans de 1927. 
Però els missioners enquesten en Cabot tot sol... La ressenya diu que no li 
recolliren altres peces perquè ja les havien tocades els «Viles». Això provaria la 
continuïtat de persones i de trajectòries entre els Cabots i la Colla del Ros. 
La part recollida del repertori d'en Cabot és suficient per indicar quina havia 
estat la seva dedicació professional fora dels balls del dia: el ball de gitanes 
d'Argentona complet, les itinerances del mateix ball a Sant Vicenç de Montalt, uns 
altrament desconeguts bastons de Mataró, caramelles i gegants. Caldria veure si 
la resta de formes antigues no havien perdurat en el repertori perquè les seves 
tonades havien estat reciclades per a alguna d'aquestes ocasions." 
Rafel Mitjans Berga i Teresa Soler Llobet 
Grup d'estudis dels Garrofers 
NOTES 
1.- En el moment de tancar aquesta comunicació, hem sabut dels darrers treballs sobre 
aquest corpus de repertori de Pompili Massa, estudiós de les danses del Maresme. 
A l'espera de les seves conclusions, ens ha semblat preferible estar-nos de formular 
cap proposta. 
2.- Obra del Cançoner Popular de Catalunya (=OCPC), Materials, vol. VIII, «Memòries 
de missions de recerca per Joan Just-Josep Roma; Joan Amades; Baltasar Samper», 
a cura de Josep Massot i Muntaner. Edicions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona 
1998). 
3.- Segons que vam apuntar a laXVI Sessió d'Estudis Mataronins, cal pensar que aquesta 
és la generació dels Formigues que se'n surt, de tocar la gralla: a l'època que els 
Cabots van introduir l'instrument en aquestes terres, en Bros Formiga era poc més 
que un infant. Tanmateix, degué circular per Llinars una explicació de l'arribada de 
les gralles a interès dels Formigues, reportada per l'avi Cesc al programa de la festa 
major de Llinars de 1980: [els Formigues havien tingut una lloga] cap a la part del 
Vendrell, i veient aixecar els castells [...] acompanyats per [...] les gralles, l'Ambròs 
va dir a l'Andreu: «saps que m'agrada, aquest instrument, hauríem de provar si el 
podríem tocar nosaltres»[...'] 
4.- Se'ns havia dit, amb insistència, que l'Andreu Collet (o l'anomenat Capdeferro, qui 
potser, al capdavall, no sigui la mateixa persona) hauria mort c. 1925. Hem pogut, 
però, veure la seva partida de defunció, i visqué fins a 1942. 
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5.- «Excursió a Vallgorguina», OCPC VIII, p. 206. 
6.- Primer. Nom de la veu que porta la melodia en els grups de flabiolaires que toquen 
a veus. 
7.- Segon: Nom de la segona veu, habitualment una tercera paral·lela per sota de la 
melodia. 
8." Almenys fora del ball de bastons del seu poble: a part d'aquesta ocasió, no sembla 
que a l'època fos admissible un flabiolaire de ball sense percussió, ni que els 
flabiolaires de la zona fossin capaços de produir-se com a músics singulars de flabiol 
i bombo. 
9.- MrrjANS i SOLER (1993), Músics de flabiol i bombo. Els flabiolaires del rodal d'Arbúcies, 
Barcelona, Altafulla. 
10.- Cinquanta anys més tard de l'època de què parlem, els Pops de Gaserans es produïen 
també com a cobla de flabiolaires a dues mans, tot i la seva indubtable pertinença 
a la tradició del rodal d'Arbúcies. 
11.- Bandejament de la cornamusa i del tamborí (substituït pel bombo), canvis en els 
repertoris i en les maneres interpretatives... Es poden resseguir alguns exemples en 
les notes sobre flabiolaires d'aquest temps a Materials OCPC-VIU i a MITJANS I SOLER 
1993. 
12.- «Llavaneres», als materials de l'OCPC, pot significar tant Sant Andreu de Llavaneres 
com Sant Vicenç de Montalt. 
13.- El nom dels Cabots ens arriba pels materials de l'OCPC, i és versemblant: els 
descendents de Salvador Vives ens parlaren sempre dels «companys del pare» (o de 
l'avi), sense esmentar cap nom de la formació. Com hem reiterat, a Mataró la tradició 
oral pública recorda només «els músics de Santa Agnès». 
14.- Quan, anys més tard, vam poder accedir als materials de l'OCPC, ens va commoure 
la fidelitat dels records de la seva filla Isabel Vives Albí: hi trobàrem, posades en boca 
del seu pare pels missioners de l'Obra, les mateixes explicacions que ella ens havia 
fet, sovint amb les ben mateixes paraules. 
15.- MrrjANS i SOLER (2000), «Les gralles "al nord del Llobregat"», XVI Sessió d'Estudis 
Mataronins, Mataró. Museu Arxiu de Santa Maria - Patronat Municipal de Cultura. 
16.- Comparet: literalment, «el qui va a parts, parcer», pel règim de tinença de la terra 
que menaven. Al costat d'aquests, persones de la mateixa extracció social -com en 
Ramon Clos- que feien serveis a aquest estament: traginers, fematers, bracers... 
17.- Sant Sadurní cantonada Guifré el Pilós, darrera Sant Elies. 
18.- La filla del senyor Galí (el mestre de les criatures que, sortint de la seva escola del 
carrer de Sant Antoni, es van posar a la foto amb els gegants) hi va reconèixer bona 
part dels adults del carrer, i fins i tot dels infants, i ens la va datar a l'any 1928 o 
1929. Posat que els gegants de l'Ajuntament van ser reformats per a les Santes de 
1930, la datació de la senyora Galí és completament versemblant. 
19.- No per això, deixarà de fer de músic: com el Cabot de la foto de 1928, el trobarem 
exercint de timbaler al costat del Ros. 
20.- I també alguna altra ocasió, com els bastons i fins el Ball d'en Serrallonga. 
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21.- Hem regularitzat el nom de la població. Els testimonis orals i algunes fonts documentals 
parlen sovint de Santa Inès. 
11.- ESTEVE ALBERT (1972), El Maresme de Dosrius estant, Mataró/Barcelona, Caixa 
d'Estalvis Laietana / Rafael Dalmau Editor (Col·lecció Premis Iluro). 
23.- ALBERT 1972, p. 49. El remarcat és nostre. 
24.- OCPC - Materials VIII. 
25.- Una actitud d'arrel comercial que també trobarem en altres cobles, i que queda ben 
clara en les estranyes manifestacions que féu als missioners de l'OCPC. 
26.- És un nom molt poc probable: universalment conegut pel Ros, el cap de colla es deia 
Vila, i Vila el seu company. 
27.- Publicada en el seu temps, si bé no sabem on: l'original és un retall de full imprès, 
amb el peu Els típics flaviolaires. 
28.- Potser hi ha alguna confusió en els nostres informants entre l'Andreu Collet i els nois 
de can Casabella del Coll. En tot cas, no sembla que l'Andreu Collet s'hagués estat 
mai a can Casabella; poc després de 1915 havia acensat un cós al mateix poble de 
Llinars, i hi residí fins a la seva mort. 
29.- O, com a mínim, el que li recullen és incomplet i inexacte. 
30.- O senzillament, no va voler entrar en un tema que podia tornar perillosament sobre 
la carta interceptada als Formigues. Els Formigues, per altra banda, no haurien dit que 
eren els únics a tocar la gralla si els del Ros l'haguessin tocada també aleshores, sabent 
que els missioners venien de veure'ls. 
31.- Els records de la néta de Salvador Baldevell -l 'avi embolicant la gralla per anar-se'n 
a tocar, quan ella tenia vuit o nou anys, c. 1952- abonen la idea que els de 
Collsabadell van produir-se també com a grallers, però no en sabem res més. 
32.- Tampoc no els devia interessar gaire, hereus com eren dels Formigues. 
33.- «Mirets ho són tots els que s'han estat a can Miret, que són molts», segons paraules 
de la seva filla Maria. Per tant, no és d'estranyar que les persones que l'havien 
conegut ja de gran l'anomenessin el Vell Miret, potser per distingir-lo d'altres. 
34.- Tant dels que publicà en vida com dels que fins avui han anat apareixent després de 
la seva mort. 
35.- Editar formalment tota la col·lecció de partitures potser hauria tingut sentit fa deu 
anys, i de fet ho havíem intentat. En l'actualitat, però, la majoria d'aquestes peces 
poden trobar-se escampades en diferents publicacions. 
36.- Per exemple, sembla que els espolsaires de Cardedeu havien ballat sempre amb flabiols. 
37.- O els assaigs, com encara han pogut explicar vells flabiolaires dels nostres dies, com 
Vicenç Clapés (vegeu MrrjANs i SOLER 1993). 
38.- Donen una xifra entre claudàtors per diferenciar peces del mateix nom. 
39.- El ball pla, l'espolsada, el rotUet, el fandango... potser conservaven alguna vigència 
com a ballables en la joventut d'en Cabot. Més aviat, però, devien pertànyer a suites 
de-gitanes. 
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